







































































































































































































































































































































(26.1）国営農場・国営企業 136 868 (15.0）
5112.6










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Recent changes of suburban areas in
Hungary: Growth of gardens (kert)
Hiromichi Nagashima
1. Gardens are popular in the suburban areas of cities in Hungary.
These gardens are owned by people living in cities as a place to obtain
vegetables and fruits. Gardens have started to be used for recreational
purposes since 1970s and weekend houses (holiday houses) have been
built there. Now these gardens are beginning to be sold without any
restriction to the number of lots to be sold. Advertisements of gardens
are now popular in newspapers. This paper aims at discussing the
growth of gardens and the recent situation of the land use and land
ownership after the introduction of free market systems.
2 . (l) The total area of gardens was 115,000ha in 1945 and increased
to 339,300 ha (3.5% of the total land area) in 1989. The growth of
gardens was conspicuous since 1960s. Some reasons for the growth can
be pointed out as follows:
First, people learned to get vegetables and fruits for their own con
sumption and for marketing; secondly, gardens provided places for
recreation and weekend housing. There are two types of gardens, one
owned by people and the other rent by local councils and agricultural
cooperatives. In the former case, gardens are thought to be a personal
property and owned as a measure to cope with inflation.
(2) Gardens are located mainly in the suburbs of cities and in resort
areas, namely in the surrounding areas of Budapest agglomeration,
regional centers such as Szeged, Pecs and Gyor, and the Lake Balaton
area. Gardens have expanded to rural areas within the distance of
50-100km from cities through motorization. The location of gardens is
limited to the farmland in hilly and sandy terrains unsuitable for
mechanized and large-scale farming. All gardens are located in the
Inner Zone and the Closed Zone of cities and towns. The Inner Zone
has been designated for urban development. The Closed Zone, usually
located in hilly places, is an area used traditionally as orchards and
vineyards. In order to maintain farming, the individual ownership has
been allowed here.
(3) It is possible to say that the growth of gardens in Hungary is
indicative of the development of a private sector of economy in the
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country.
3 . (l) With the increase of demands for gardens, it is said that they
have become objects of investment. According to the field study
conducted by the author, however, almost all gardens were found to
have been used by people for producing vegetables and fruits and for
reacreation. Investment chances seem to be found more easily in the
pension (boarding house) and hotel businesses. Weekend hosues are
used occasionally as accommodations for tourists. Demands for acco
mmodations have increased through the development of both domestic
and international tourism. In addition, tourism is what national and
local governments put strong emphasis on as an important policy of
economic development.
(2) The issues on land use and land ownership are becoming important
in a new situation of Hungary. There are several large-scale agricultural
cooperatives in the surrounding areas of the Budapest agglomeration.
These cooperatives are characterized not only by mechanized or inten
sive farming but also by multiple managements. Some cooperatives
have an idea of developing amusement and tourist industries as a new
type of land use. By the influence of the introduced free market sys
tems, opportunities for the effective land use in terms of economy have
increased in suburban areas. On the contrary, agricultural cooperatives
in remote rural areas are asked to establish their own ways of manage
ment under the severe economic environment caused by the reduced
subsidy from the government.
(3) A land issue particularly on the owners' rights was the major
issue of debates at the general election in April 1990. In Hungary,
when collectivization of agriculture started in 1948, the greater part of
land had been privately owned as a result of land reform. After the
Land Act of 1967, this land became a joint socialist property. Today,
the land of agricultural cooperatives is owned by the state (3.9%),
cooperatives (59.9%) and members of cooperatives (36.2%). Several
policies concerning the land ownership were proposed by some political
parties. One of them insisted on the re-privatization of land as existed
in 1947. A new land act is now being discussed in the parliament. A
point at issue is the property rights and an acceptable structure of
agriculture.
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